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名古屋女子大学紀要 第 49 号（人文・社会編）
（
一
四）
（
３
）
木
藤
才
蔵
井
本
農
一
校
注『
連
歌
論
集
俳
論
集』（
昭
和
三
十
八
年
八
月
発
行
岩
波
書
店）
五
一
頁。
（
４
）
注（
１
）
前
掲
書。
八
六
頁。
（
５
）
注（
３
）
前
掲
書。
二
一
三
頁。
（
６
）
伊
地
知
鐵
男
編『
連
歌
資
料
集２』（
昭
和
五
十
二
年
七
月
発
行
ゆ
ま
に
書
房）
三
二
五
頁。
（
７
）
金
子
金
治
郎
著『
連
歌
論の
研
究』（
昭
和
五
十
九
年
六
月
発
行
桜
楓
社）
九
頁。
（
８
）
木
藤
才
蔵「
松
平
文
庫
本『
名
所
付
合』
考」（『
連
歌
俳
諧
研
究』
第
五
十
九
号
昭
和
五
十
五
年
七
月
発
行）
（
９
）
『
筑
波
問
答』（
注（
３
）
前
掲
書
所
収）
九
三
頁。
（
10）
金
子
金
治
郎
編『
連
歌
貴
重
文
献
集
成
第
一
集』（
昭
和
五
十
三
年
六
月
発
行
勉
誠
社）
四
六
八
頁。
（
11）
木
藤
才
蔵
著『
連
歌
新
式の
研
究』（
平
成
十
一
年
四
月
発
行
三
弥
井
書
店）
（
12）
中
島
光
風
著『
上
世
歌
学の
研
究』（
昭
和
二
十
年
一
月
発
行
筑
摩
書
房）
二
九
五
頁。
（
13）
吉
田
幸
一
神
作
光
一
橘り
つ
編『
歌
枕
名
寄
六
古
典
文
庫
第
三
四
五
冊』
（
昭
和
五
十
年
九
月
発
行）
一
八
頁。
以
下、
本
書
八
分
冊に
拠る
。
（
14）
『
新
編
国
歌
大
観
第
二
巻
私
厨
集
編』 。
以
下、
引
用
歌は
本
大
観に
拠る
。
（
15）
田
中
裕
赤
瀬
信
吾
校
注『
新
古
今
和
歌
集』（
一
九
九
二
年
一
月
発
行
岩
波
書
店）
久
保
田
淳
著『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
上
巻』（
昭
和
六
十
年
三
月
発
行
河
出
書
房
新
社）
（
16）
福
井
久
蔵
著『
校
本
菟
玖
波
集
新
釈
上』（
昭
和
五
十
六
年
二
月
発
行
国
書
刊
行
会）
一
三
四
頁。
（
17）
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
28
兵
庫
県』（
昭
和
六
十
三
年
十
月
発
行）
（
18）
横
山
重
金
子
金
治
郎
編『
新
厨
菟
玖
波
集
実
隆
本』（
昭
和
五
十
三
年
六
月
発
行
角
川
書
店）
（
19）
木
藤
才
蔵
編『
随
葉
集
古
典
文
庫
第
四
三
二
冊』（
昭
和
五
十
七
年
九
月
発
行）
以
下、
本
書に
拠る
。
（
20）
『
京
都
市の
地
名』（
一
九
七
九
年
九
月
発
行
平
凡
社）
以
下、
京
都
市
内の
名
所は
本
書に
拠る
。
（
21）
『
連
歌
総
目
録』（
平
成
九
年
四
月
発
行
明
治
書
院）
一
四
九
頁。
（
22）
金
子
金
治
郎
著『
宗
祇
旅の
記
私
注』（
昭
和
四
十
五
年
九
月
発
行
桜
楓
社）
八
二
頁。
（
23）
ひ
め
ま
つ
の
会
編
著『
平
安
和
歌
歌
枕
地
名
索
引』（
昭
和
四
十
七
年
二
月
発
行
大
学
堂
書
店）
以
下、
本
書に
拠る
。
（
24）
木
藤
才
蔵
著『
連
歌
史
論
考
下
増
補
改
訂
版』（
平
成
五
年
五
月
発
行
明
治
書
院）
一〇
五
六
頁。
（
25）
和
一
冊
二〇
二
函
二
六
一
号（『
續
類
従
山
田
千
句』） 。
付
注
本は
金
子
金
治
郎
著『
連
歌
古
注
釋の
研
究』（
昭
和
四
十
九
年
三
月
発
行
角
川
書
店）
に
拠る
。
（
26）
『
王
朝
文
学
第
十
六
号』（
昭
和
四
十
四
年
六
月
発
行
東
洋
大
学
王
朝
文
学
研
究
会）
（
27）
大
阪
俳
文
学
研
究
会
編『
藻
塩
草
本
文
篇』（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
発
行
和
泉
書
院）
二
二
九
頁。
（
28）
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
26
京
都
府
上
巻』（
昭
和
五
十
七
年
七
月
発
行）
一
一
七
頁。
（
29）
拙
著『
宗
碩と
地
方
連
歌─
資
料と
研
究─
』（
平
成
五
年
二
月
発
行
笠
間
書
院）
（
30）
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
29
奈
良
県』（
一
九
九〇
年
三
月
発
行）
三〇
九
頁。
（
31）
久
曽
神
昇
編『
日
本
歌
学
大
系
別
巻
一』（
昭
和
四
十
一
年
十
月
発
行
風
間
書
房）
四
五
三
頁。
（
32）・（
34）
大
取
一
馬
編
著『
新
勅
厨
和
歌
集
古
注
釈と
そ
の
研
究
〔上〕
〔下〕』（
昭
和
六
十
一
年
三
月
発
行
思
文
閣
出
版）
四
七
六
頁。
一
九
八
一
頁。
（
33）
伊
井
春
樹
編『
内
閣
文
庫
本
細
流
抄』（
昭
和
五
十
年
二
月
発
行
桜
楓
社）
六
四
頁。
（
35）
『
日
本
史
総
合
年
表』（
平
成
十
三
年
五
月
発
行
吉
川
弘
文
館）
（
36）
鶴
崎
裕
雄「
宗
長
年
譜
稿」（『
帝
塚
山
学
院
短
期
大
学
研
究
年
報』
第
四
十
四
号
一
九
九
六
年）
（
37）
『
実
隆
公
記』
大
永
五
年
一
月～
三
月の
記
事
欠。
四
月
一
日
条に「
道
堅・
飯
川・
（
国
弘）
宗
碩
等
勧
一
盞」
と
あ
る
。
（
38）
久
曽
神
昇
著『
校
本
八
雲
御
抄と
そ
の
研
究』（
昭
和
十
四
年
九
月
発
行
厚
生
閣）
一
八
四
頁。
－ －307
